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 РЕФЕРАТ 
Дипломная работа: 28 страниц, 5 литературных источников. 
 Ключевые слова:  МОДЕЛЬ ХЕСТОНА, МОДЕЛЬ БЛЭКА-ШОУЛЗА, 
ВОЛАТИЛЬНОСТЬ, ОПЦИОН, ЦЕНА АКЦИЙ, СЛУЧАЙНЫЙ ПРОЦЕСС, 
ПРОЦЕСС БРОУНОВСКОГО ДВИЖЕНИЯ, СТОХАСТИЧЕСКИЕ УРАВ-
НЕНИЯ. 
Объект исследования – модель Хестона и модель Блэка-Шоулза.  
Предмет исследования – цена колл-опциона.   
Цель работы: вывод формулы для нахождения цены колл-опциона с 
помощью модели Хестона и рассмотрение преимуществ модели Хестона над 
моделью Блэка-Шоулза. 
Методы исследования: стохастического анализа и финансовой матема-
тики. 
 Полученные результаты и их новизна: получена формула для нахожде-
ния цены колл-опциона с помощью модели Хестона и указаны преимущества 
модели Хестона по сравнению с моделью Блэка-Шоулза. 
Область возможного практического применения: стохастический ана-
лиз и финансовая математика. 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Diploma thesis: 28 pages, 5 reference sources.  
Key words: HESTON MODEL, BLACK-SCHOLES MODEL, VOLATILI-
TY, OPTION, THE STOCK PRICE,  BROWNIAN MOTION PROCESS, STO-
CHASTIC DIFFERENTIAL EQUATION. 
Object of research – Heston model and Black-Scholes model. 
Subject of research – the price of a call option. 
Purpose of the work: derivation of the formula for finding the price of a call 
option with a Heston model and consideration Heston model advantages in com-
parison with the Black-Scholes model. 
Research methods: stochastic analysis and financial mathematics. 
Obtained results and their novelty: the formula for finding the price of a call op-
tion with a Heston model is derived; Heston model advantages in comparison with 
the Black-Scholes model are considered. 
Area of possible practical application: stochastic analysis and financial math-
ematics. 
 
 
 
